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CARTERA DE UN SOLITARIO 
TODOS SON TRABAJOS 
Trabajar, trabajar, trabajar; hasta 
que llega el vértigo y los ojos se nublan. 
Tomás H o o d , «La canc ión de la camis? 
He hecho una seña al conductor del 
t á x t y ha t r a ído el coche al borde de 
la acara. 
—Siempre trabajando, Pepe. ¿No 
es eso? 
—Ya lo ve usted, don Antonio. 
¡S iempre trabajando! 
He entrado en el vehículo, me he 
arrellanado sobre el mul l ido asiento y 
me he dispuesto a encender un egip-
cio, en tanto que Pepe, abo tonándose 
su confortable gabán, se ha encerrado 
en su cabina de conducción interior. 
—Esto de tener ^ue felicitar, el año 
nuevo, en persona, es un verdadero 
trabajo—me he dicho.—Pero no hay 
más remedio que cumpl i r con aquel lás 
gentes que pueden sernos úti les. Quien 
algo quiere ha de resignarse a que 
algo le cueste. No se pescan truchas... 
etc., etc. 
Obs t ru ían las calles por todas par-
tes millares de automóvi les , la mayor 
parte de los de propiedad particular y 
así lo denotaban por su aspecto. Se 
conocía que eran muchas las gentes 
atareadas, como yo, y que tenían so-
bre sí el trabajo de i r a visitar a sus 
amistades. Repetidas veces Pepe tuvo 
que hacer parar nuestro coche para 
dar paso a otros. A pesar del frío, las 
aceras aparecían llenas de viandantes, 
que entraban en comercios, en cafés y 
restaurantes con una prisa que deno-
taba, antes que ociosidad, apremio. 
Recordé entonces las palabras de un 
americano en una huerta y viendo 
cavar a un jornalero: 
«—¿Vé usted? Aquí la vida se desli-
za tranquila. Ese hombre e s túp ido 
lleva dos horas casi en el mismo sitio. 
En Nueva York, en cambio, todos nos 
atropellamos para no llegar tarde a 
nuestros negocios. La vida es mucho 
m á s activa, m á s intensa, mucho m á s 
febril». 
Y lo decía aspirando el humo de un 
magnífico habano, en tanto que el jor-
nalero se limpiaba el sudor con la 
manga de la camisa. 
Es verdad; en las grandes capitales 
la vida es demasiado agitada. Se tra-
baja mucho y se corre sin descanso de 
un lado para otro, o corre el au :om5' 
v i l , que para el caso viene a ser 
igual. 
Se p a r ó el coche, sal té a tierra y 
en t ré a hacer m i pr imera visita. Un 
criado ele lujosa librea me abr ió la 
puerta del ascensor, y un sirviente, no 
menos pulcro y reverente, se ap re su ró 
arriba a recoger m i sombrero y m i 
abrigo: 
Hal lé a m i amigo el insigne come-
diógrafo Santelices en un despacho 
confortable. 
—¿Trabajando siempre, querido 
Santelices? 
—Ya lo ves: siempre trabajando. 
—¿Y q u é haces ahora? 
—Estoy dando ios ú l t i m o s toques 
al tercer acto de «Entre rosas y zar-
zas», una comedia para la Ibargoitia. 
Veremos si me dá tanto como «Los 
entrenadores del odio». 
—En confianza. ¿Cuánto has cobra-
do por esa obra? 
—Unos treinta m i l duros. Pero tú 
no sabes el trabajo que me costó ha-
cerla. Lo menos quince días estuve 
p r e o c u p a d í s i m o . En el café, en el tea-
tro, en paseo, en todas partes no hacía 
m á s que pensar si m a t a r í a al duque o 
si lo casar ía en el tercer acto. En f in : 
es demasiado trabajo éste. Yo a todos 
mis amigos les aconsejaré que no es-
criban comedias. Antes que eso. cavar 
o cortar tronchos de á rbo l . Para re-
ventarse siempre hay tiempo. 
Tras una conversación frivola, me 
he despedido del autor glorioso. A 
los diez minutos estaba en casa dol 
òemèrciantè Sánchez del Nogal. 
—Me encuentra usted—me ha dicho 
—fatigado hasta no poder m á s . Yo 
creo que no hay nada en el mundo 
que dé tanto que hacer como las ope-
raciones de Bolsa. Claro es que no 
puedo quejarme; porque este año he 
liquidado con m á s de trescientas m i l 
pesetas de ganancia; pero ¡amigo mío! 
Hubiera preferido t i rar de una g rúa . 
¡Qué barbaridad! Puede decirse que 
no he v iv ido. Gracias a los tres meses 
que pasé en Deauville y a las tardes 
del Nuevo Club no me he suicidado. 
D E R E V 
a O'SO cts, y 1'40 pts. 
Confitería Muñoz i m 
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Pero el Génesis es muy explícito: «Ga-
na rá s el pan...» etc. 
—Sí—he contestado algo a tu rd i : 
do—. Creo que ese es el t í tu lo de una 
obra de Pedro Mata. 
Terminada aquella visita, he ido a 
ver al dueño de unos magníf icos al-
macenes. 
—Estoy muerto de cansancio—ha 
exclamado al verme—. No sabe usted 
lo que dá que hacer una casa como 
ésta; gracias a que tengo personas de 
absoluta confianza que me evitan ocu-
parme de otra cosa que de comprobar 
las cuentas. Pero esto me fastidia dia-
riamente m á s de tres horas y alguna 
m á s al hacer el balanceé 
—Pero veo—le he contestado—que 
se da usted una vida de pr ínc ipe . 
—¡Bah!—ha dicho.—No lo paso mal . 
Espero poder retirarme el año que 
viene que cumpl i r é cincuenta años y 
entonces se encargará de d i r i g i r la ca-
sa m i hijo mayor, que ahora está em-
pleado en ella con treinta m i l pesetas. 
¡Quien fuera usted! Con sus filosofías 
y armas al hombro, no tiene usted 
preocupaciones y se pasa la vida, 
como quien dice, sin trabajar. ¡Puede 
usted estar seguro de que lo envidio 
muy de veras! 
Mis ú l t imas visitas han sido para un 
empleado de un Ministerio, quien me 
ha dicho que ha tenido tanto miedo al 
frío que ha faltado a la oficina duran-
te mes y medio; pero que ahora tra-
baja como un negro de un mi l lón de 
guineas. Luego he visto a aun propie-
tario de varios grandes inmuebles, 
quien ha suspirado por el trabajo que 
le dan los malditos inquilinos.—«Si no 
fuera por m i administrador—me ha 
dicho—me hubiera suicidado sobre 
este m o n t ó n de recibos». Y me ha en-
señado más de doscientos talonarios» 
con sus pólizas verdes. La ú l t i m a v i s i -
ta ha sido para un general jub i lado ' 
que tuvo la suerte de no i r a la gue-
r r a j amás . Me olvidaba decir que tam-
bién he visto a un rentista, indignado 
porque tenía que i r al Banco a rectifi-
car un pequeño error de su cuenta 
corriente. —«Los Bancos—ha dicho 
çasi sollozando—dan demasiado que 
hacer. Por fas o por nefas, estoy can-
sado de tanto ajetreo». 
Le he tendido la mano y le he con-
solado diç iéndole que el trabajo en-
noblece y que en otro mundo mejor 
ha l la rá la recompensa de todo cuanto 
en esta ha sufrido. 
Ya de regreso a m í domici l io , he 
tomado en mis manos un diario y me 
he puesto a leer la sección de acci-
dentes del trabajo, esperando encon-
trar en ella las noticias de que un 
banquero ha muerto de fatiga sobre 
su pupitre, de que un casero se ha ro-
to la base del cráneo al desplomarse 
de un andamio o de que un autor de 
saínetes o un rentista han sido despe-
dazados por una m á q u i n a de aserrar. 
Pero no: han sido las víc t imas unos 
pobres ganapanes sin relieve social. 
¡Claro! Se h a b r á n obstinado en perma-
necer horas y horas, con el azadón o 
la herramienta en la mano y en el 
mismo sitio. Tenía razón de sobra el 
yankee. Es en las grandes capitales en 
donde se trabaja y en donde la gente 
se mueve y no en esos campos y talle-
res del diablo en donde nunca se sale 
de pobre y en que se embrutece uno 
de tanta quietud. 
¡Ese, ése es el ideal de las'razas fuer-
tes. Trabajar, trabajar, trabajar...! 
AI:TGV:O ZOZAYA. 
(Pr- ihibidA la reproducc ión) . 
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VALENCIA 56 cae ç se hiere 
el Español de Barcelona el A lh-
tetic de Bilbao ha sido designa^ 
Cuando anoche se d i r ig ía a su,do como arbitro el señor Espuya, 
A n ^ i ^ i i r . - i " 1 — ^ ' o n - 1 por estar incapacitado para juz-
i ' o-ar en. la actualidad el arbitro se-
ñor Vallana. 
Entre los «equipiers» ha caído 
bien esta desio-nación. Caso de no 
llegar a un acuerdó con este 
nombrado se propone al señor 
Lances, del Bilbao. 
9 f 
mentaba desfavorablemente este 
hecho y propugnaba por que las 
autoridades debieran estar m á s 
vigilantes e inspeccionar todas las 
construcciones que contratistas 
desaprensivos realizan por exce-
sivo lucro sin importales para 
nada el peligro que existe para 
sus semejantes. 
3lneíe herido 
Ayer , en el picadero de Mon-
teolivete, ha l lándose probando un 
caballo el soldado de Ar t i l l e r í a 
Manuel Ce rdán , tuvo la desgra-
cia de que al hacer unos ejerci-
cios de equi tac ión el semoviente 
hiciera un e x t r a ñ o y derribara 
con violencia al montador. 
Este, en la ca ída se produjo 
una herida de cinco c e n t í m e t r o s 
de ex tens ión en la región palmar 
derecha. 
El herido fué conducido a la 
Casa de Socorro de Colón donde 
los méd icos de guardia le presta-
ron asistencia, calificando las he-
ridas de menos graves. 
para la clasificación del segundo 
grupo de la Liga . 
A r b i t r a r á el partido el censor 
propuesto si accede; sino se de-
s igna rá otro elemento de los d i -
rectivos asociados. 
E l partido, que es para la final 
segunda, ha despertado in te rés . 
Para el partido de futbol entre 
Vista de una cansa 
Én esta Audiencia se víó la cau-
sa seguida contra Jo sé Rie ía por 
sustracción de documentos de l a 
casa donde prestaba sus servicios, 
La defensa estuvo muy bien 
solicitando para el procesado la 
absolución. 
E l fiscal solicita par-a el encar-
tado la pena de dos años . 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral . 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L . — 
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i l l i H SUS OlifflES 
Madrid 3-2 tarde.—Se sigue ig-
norando el paradero del hidro que 
desapareció ayer. Navega el va-
por Canalejas, volando otros apa-
ratos infructuosamente. — (Men-
cheta). 
Desaparltión M ü r o 
Cartagena, 4-12 m a ñ a n a . — Se 
sigue sin noticias del Dornier 
desaparecido el d ía 31. E l coman-
dante Herrera se muestra franca-
mente pesimista. Han regresado 
a sus bases las escuadrillas de 
hidros que salieron en su busca 
infructuosamente. —(Mencheta). 
M m m del " M m f A i ha 
lirado atoo 
Orán . 4, 4<30 tarde. Urgente.— 
E l cónsul español en Orán ha co-
municado a la Direcc ión general 
de Aeronáu t i ca y autoridades de 
Cartagena que ha sido encontra-
do un aparato de aviación sin alas 
medio hundido en la ensenada de 
Merza-Madraga; situada a 30 mi -
llas de Orán , c reyéndose sea el 
hidro desaparecido y que se bus-
ca. 
L a t r ipulación se ignora la suer-
te que haya corrido. 
Las autoridades han dado deta-
lles y carac ter í s t icas del avión 
perdido. 
Dicho cónsul p ropónese seguir 
las indagaciones para averiguar 
la verdad de acuerdo con las auto-
ridades españolas .—(Mencheta) . 
i á s del lldre. i m m ansiedad 
Madrid 4-7 tarde.—Se sigue en 
toda la pen ínsu la con enorme an-
siedad el desenvolvimiento de 
este suceso. 
A l conocerse las primeras not i -
cias del hallazgo de un hidro, ha 
salido de la base del A t á l a y ó n el 
crucero Extremadura, con el ñn 
de explorar detenidamente aquel 
lugar y sus alrededores y socorrer 
a los desgraciados aviadores, por 
fortuna, fueren hallados. 
E l jefe de la base ae ronáu t i ca 
señor Kinde lán y el comandante 
Franco se muestran optimistas, 
confiando a ú n en que puedan 
ser hallados los tripulantes del 
aparato. E l teniente coronel He-
rrera, en cambio, al ser interro-
gado por los periodistas se ha 
mostrado m á s pesimista. 
En la Di recc ión general de 
Aeronáu t i ca se ha recibido un te-
legrama de la madre de Tauler 
que reside en Baleares, pidiendo 
noticias de su hijo y dando a en-
tender que va perdiendo las espe-
ranzas de que le encuentren con 
vida.—(Mencheta). 
fllislamiento francés 
Barcelona; 4, 6 tarde.—El cón-
sul general de Francia ha dado a 
la publicidad una nota diciendo 
que en v i r tud del ar t ículo 10 de la 
Ley de 31 de marzo de 1928 del 
reclutamiento del ejército fran-
cés, todos los subditos franceses 
que cumplan o vayan a cumplir 
20 años desde el 1.° de enero al 
30 de junio del presente año son 
invitados a incorporarse en las 
listas de enrolamiento del ejército 
francés. 
Si no lo hiciere el interesado, 
puede hacerlo el padre o tutores 
en su nombre. 
Los que no lo cumplan, quedan 
sometidos a las penas de las Le-
yes.—(Radio). 
El Socialista 
Se vende en Teruel, casa Casto 
Madrid 3-3l30 tarde. -Se ha ad-
mit ido la dimis ión fundada por 
motivos de salud del brigadier 
Dolla , c reyéndose que se rá subs-
tituido por Pozas.—(Mencheta). 
Los Presupuestos 
Madrid 3-5. tarde.-El p r ó x i m o 
sábado apa rece rá en la «Gaceta 
de Madrid*, el Real decreto en el 
que se publican los Presupuestos 
generales del Estado y de los d i -
versos departamentos ministeria-
les.—(Mencheta). 
léalo a illas 
Madrid 3-5 tarde.—Se ha dis-
puesto en Consejo de Ministros 
que para primeros de febrero se 
d ic ta rán las oportunas ó r d e n e s 
para la incorporación a filas de los 
reclutas del reemplazo de 1928 y 
los que sean de otros reemplazos 
que también deban hacerlo en la 
citada fecha.—(Mencheta). 
Buque m M m á i 
Mahón, 4 - 2 tarde.—Frente a 
este puerto ha. embarrancado el 
vapor francés Malacòff. 
Entre Jas y ïo t imas hay 27 que 
han perecido ahogados. —(Men-
cheta). 
Firaa È\ sriralí 
Madrid, 4 varias horas. - E n 
Washington han firmado el pro-
tocolo de concil iación y arbitrage 
Bolivià y Paraguay sometiendo 
su resolución a la Conferencia-
Pana meri cana. - (Mencheta.) 
Aniversaria ¡le la muerte de S a i s 
Mardrid-varias horas.—El co-
norido escritor G ó m e z Barquero 
con motivo del aniversario de la 
muerte del famoso escritor don 
Benito Pérez Galdós pide en la 
prensa que se confeccione un dic-
cionario galdosiano con las pala-
éras y voces que m á s usó y que 
fueron les que dieron el sello con 
el que pasa a la posteridad, (Men-
cheta) 
Díaz de la Celosa alropellado 
Madrid, 4 tarde,—Un au tomó-
v i l cuyo propietario se ignora has-
ta ahora ha atropellads al ex dipu-
tado a Cortes señor Díaz de la Ce-
bosa que ingresó en la Casa de 
Socorro en estado de pronós t ico . 
(Mencheta.) 
i e v o Pro-Capellán 
Madrid, 4-3 taree.—La «Gaceta 
de Madrid publica un Real decre-
to nombrando Pro Cape l lán ma-
yor de la Real Capilla al actual 
Obispo de Badajoz.—(Mencheta.) 
Les M n m M 
Madrid, 4-2 tarde. -Se hae apa-
recido en la «Gaceta» los presu-
puestos generales del Estado pol-
los que se rige la vida económica 
del país en 1929.—(Mencheta.) 
loses 
Madrid, 4-1 tarde.—Se'ha eado 
un Real decreto prohibiendo a 
quienee tengan ocupados cargos 
públicos usar en la corresponden-
cia de cualquier clase que fuere 
membretes de empresas particu-
lares y privadas. (Mencheta.) 
El tiempo sigoe malo.-Las Devadas 
Soria.—Reina gran temporal de 
frío y de nieve. 
Se ha descendido a la tempera-
tura de siete grados bajo cero. 
En Oncaba la nieve ha blo-
queado un auto destinado al ser-
vicio público. 
A costa de grandes fatigas lo-
graron los viajeros llegar a pie al 
pueblo. 
También ha quedado bloqueada 
por la nieve una camioneta en e 
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Un ruego 
Es ley que la Naturaleza impo-
pone al hombre, sin duda para fo-
mentar el progreso de la humani-
dad, que cada uno amemos las 
obras salidas de nuestras manos o 
las que son debidas a nuestra i n i -
ciativa, 
Como esto lo sabe mejor que yo 
el señor alcalde de nuestro exce-
len t í s imo Ayuntamiento conside-
r a r é bién fundamentado, por la 
anterior consideración, el ruego 
que voy a hacerle. . 
En mi fugaz paso por la presi-
dencia del Ayuntamiento de Te-
ruel, cou todo car iño hacia m i 
pueblo, guiado de la mejor in -
tención inicie una obra que con-
sidero beneficiosa para los intere-
ses de orden material, es té t icos y 
hasta morales de esta capital; pe-
ro m i obra casi en embr ión mo-
x i r á si no se prosigue, si esa Cor-
porac ión no presta su entusiasmo 
a su desarrollo. 
Me refiero al vivero que junto 
a nuestra monumental escalina-
ta, hice poner cuando fui alcalde, 
ayudado por algunos otros seño-
res concejales, muy queridos 
c o m p a ñ e r o s míos , y estimulado 
por muchos de mis conveinos. 
Ese vivero de chopo canadien-
se fué plantado con miras a que 
los plantones qué de él pudieran 
extraerse fuesen dedicados a la 
repoblac ión de las varias ramblas 
que circundan nuestra capital. 
Si no sé da al vivero la aplica-
ción a que se des t inó u otra aná-
loga, se rá una obra malograda. 
Por causa de lo que los biólogos 
llaman la «lucha por la existen-
cia» la mejor ía de los plantones 
que tan pujante vida l leva en el 
vivero actualmente, m o r i r á den-
tro de poco tiempo, perjudicando 
e l buen desarrollo de los que que-
dan en p ié . 
E l s eñor alcalde a quien su cul-
tura y amor a Teruel le h a r á n ver 
claramente la conveniencia de 
que la obra por m í iniciada no 
fracase, a t e n d e r á sin duda el rue-
go que desde las columnas de E L 
M A Ñ A N A le dir i jo sintetizado 
•en estas palabras: 
Que los plantones que puedan 
extraerse este a ñ o del vivero de 
chopo canadiense situado j unto a 
nuestra escalinata, sean t ráns-
plantados y dedicados a repoblar 
los lugares en donde m á s útil sea 
la repoblac ión 3^  m á s probabil i -
dades de éxi to favorable tenga 
esta. 
Conste que este ruego lo hago 
•en tiempo oportuno, en enero. 
M . MARTÍN LARIO 
Fábrica de l É a d o s y Licores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cümpleañós 
y santos, 110 dejéis de visitar ésta Ca-
sa, donde encon t ra rán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
De-spach-? al por mayor: Plaza de 
Domi ' gw Ílascón, n ú m . 13. Despacho 
' -ño r : Calle de J o a q u í n Coa-
LIU. ü l . - T E R U E L . 
Ecos Taurinos 
L a duquesa de Alba, contestan-
do a la- pregunta que se le hizo 
sobre si amaba la fiesta taurina, 
ha dicho: 
«Natura lmente , siendo españo-
la. Una tarde de toros la creo de 
una belleza insuperable. En la 
nuestra hay destreza, hay valor, 
hay arte. L á s t i m a que, para sa-
tisfacción, de puerilidades extran-
jeras, se desv i r túe una de lassuer-
tes m á s hermosas; si de algo sirve 
al caballo;el uso de los petos, es 
para obligarle mayor n ú m e r o .de 
veces a salir a la plaza enfermo, 
fatigado, herido quizá.. ,» 
Olé bien, esa es la verdad. 
¿Quién es Ricardito González? 
Esa es la pregunta que nos ha-
r í amos hoy, si no sup iésemos que 
es un gran torero madr i l eño , al 
leer en la Prensa que Ricardito 
cortó en Varguicimento (Vene-
zuela) tres orejas y dos rabos al 
matar cinco toros, de la ganade-
r ía del general Gómez, en una 
fiesta a beneficio de los pobres. 
Este torero, apoderado por don 
Francisco López , H e r n á n Cor tés , 
14. Madrid, fué paseado por las 
calles triunfalmente y cedió sus 
honorarios para los necesitados. 
Es todo un torero. 
D o n Victoriano A r g o m á n i z , 
poderoso hombre de asuntos tau-
rinos y apoderado de los notables 
diestros A r m i l l i t a y A r m i l l i t a -
chico, nos desea feliz y p róspe ro 
año nuevo. 
Agradecidos e ídem de ídem. , 
Enrique Torres, el muy elegan-
te diestro valenciano, ha obtenido 
otro resonante éxi to en Valencia 
(Caracas). 
Es muy grande este torero. 
Entre las diversas opiniones 
que acerca del nuevo año han da-
do a conouer varias personalida-
des, en «La Nación», de Madrid, 
figura esta del diestro Juan Bel-
monte: 
«Desde que todos mis planes 
me salen truncados he dejado de 
hacerlos. 
Espero que venga el tiempo, y 
si hace frío, me abrigo! sí calor, 
me desabrigo. 
Creo que el año 1929 será . . . un 
año m á s sobre el 1928... Por lo 
menos en España; —Juan Belmon-
te.» 
Cosas belmontinas... 
L a empresa de la plaza de V i s -
ta Alegre i n a u g u r a r á la p r ó x i m a 
temporada corriendo seis novil los 
de Cobaleda para Ricardo Gón-
zález, Manolo A g ü e r o y Guiller-
mo Mar t ín . 
¿Un Gui l l e rmo con «coba»? 
Cortamos y pegamos: 
Nuestros toreros pasan casi todos 
los años bastantes fatigas por tierras 
dé Colón, a pesar de que todo lo sue-
len ver de color de rosa, a los efectos 
dé la propaganda. 
Este año le ha tocado el pato a A n -
tonio Cañero. 
La cosa ocur r ió en La Puebla (Méji-
ço), donde estaba ajustado para torear 
una corr ida con A r m i l l i t a y Morenito 
de Zaragoza. 
Como los precios eran fantást icos y 
la recaudac ión ridicula—tres m i l pe-
sos—, dec id ió la Empresa dar la co-
r r ida sin pagar a los diestros más que 
lo que les correspondiese en el reparto 
a lo que, naturalmente se opuso el afa-
mado rejoneador, que exigía con so-
brada razón el pago íntegro de su con-
trato. 
Se amot inó el públ ico, poniéndose 
al lado,de la Empresa, y la autoridad 
decidió incautarse de los caballos de 
Cañero. 
Además los «aficionados» fueron 
frente al hotel donde se hospedaba y 
se hartaron de decirle cosas feas. 
—{A ver si a nuestro Morenito le to-
có también a lgún «chinazo»! 
Esto lo dice «Hera ldo de Aragón. » 
ZOQCJETILLO. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos. — Pascual Blasco 
Punter, hijo de Ar tu ro y de Eu-
lalia. 
Matrimonios.—Pedro Pérez So-
riano, de 29 años , soltero, con 
A d o r a c i ó n Julve Puerto, de 23, 
soltera, en la iglesia de Santiago. 
Defunciones.—Ramona Ibáñez 
Ju l i án , de 8 días de edad, a con-
secuencia de bronquitis.—Domi-
ci l io, barrio de Villaspesa. 
Manuel Ve lázquez Cuartero, de 
74 años , casado, a consecuencia 
de bronquitis c rón ica .—Ronda de 
Víc to r Pruneda, 18. 
Notas militares 
Por Real orden de 2 del actual 
se dispone que el primero de fe-
brero p r ó x i m o se incorporen a 
los Cuerpos a que estén destina-
dos, sin previa presen tac ión en 
Caja, los reclutas de servicio re-
ducido, pertenecientes al reem-
plazo de 1928 y agregados al mis-
mo, procedentes de reemplazos 
anteriores. 
Los gastos de transporte que su 
p re sen tac ión origine se rá de cuen-
ta de los interesados y si existie-
ra a l g ú n recluta que no esté des-
tinado a cuerpo por no haberlo 
solicitado, lo p o n d r á n en conoci-
miento del cap i tán general de la 
reg ión , a f in de que por esta auto-
ridad se le dé el destino que pro-
ceda. 
Los reclutas del servicio redu-
cido d e b e r á n presentarse en los 
Cuerpos con las prendas de uni-
forme prevenidas y una vez en 
los cuerpos, sufr i rán el e x a m é n 
prevenido por el a r t ícu lo 50 de 
l a s instrucciones provisionales 
para el funcionamiento, r é g i m e n 
y dependencia de las escuelas de 
preparac ión mi l i tar fuera de filas. 
Ha sido recibido por el i lustr í -
simo señor gobernador mil i tar , el 
teniente coronel jefe de la Coman-
dancia de Carabineros de Caste-
llón. 
Se espera en esta plaza en bre-
ve la visita del exce len t í s imo se-
ñor capi tán general de la región; 
con tal motivo van muy adelan-
tados los trabajos de limpieza y 
ornamento q u é en las dependen-
cias militares se es tán llevando a 
cabo. 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
C f l R B Ó K S U P E R I O R 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3© P E S E T A S 
Denuncias 
Perales.—Por jugar a los prohi-
bidos en el café de Dionisio Pari-
cio Sancho han sido denunciados 
Clemente Julve Araguet y Anto-
nio G i l Vicente, de 31 y 29 años , 
solteros, vecinos de este pueblo y 
naturales de Mirambel . 
Alfambra.—La Guardia c i v i l 
ha denunciado ante el Juzgado de 
esta localidad a José Cano Manza-
nares, de 19 a ñ o s de edad, soltero 
y natural de Mojacar, por maltra-
tar de palabra y obra a su paisano 
José Moreno Torres, de 16 años . 
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Minerales y vegetales 
Insuperable calidad 
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S Á B A D O 5 ENERO 
M A D R I D . ~ 434<8 metros. E , 
A , J .-7, 
l l ' 4a . M E D I O D Í A . - S i n f o n í a , 
santoral, recetas culinarias, cam-
panadas de gobe rnac ión , noticias, 
seña les horarias. 
14. SOBREMESA.—Campana-
das, seña les horarias, concierto 
de la Es tac ión . Regente (overtu-
ra), mercadante, canción de Kra t -
zer. 11 guarany (fantasía), una ter-
tulia l i teraria en la Corte de Isa-
bel I I , Isabel ín t ima , la granjera 
de A r l é s (fantasía) revista de l i -
bros. Cant yon pear me say love 
yon? (vals). Bal t imoje (fox), Bo-
letín meteoro lóg ico . Información 
teatral. «Enseñanza libre» (gavo-
ta). Noticias de Prensa, 15'30 fin. 
19. T A R D E .—Campanadas, 
Eva (fantasía) don Carlos, E l emi-
grante, intermedio de Medina, 
mús ica de baile de Palermo en el 
Alkazar. Noticias 20<30 fin. 
21*45. Información agrícola , co-
sechas, ganados, mercados. 
22. NOCHE.-Campanadas. Se-
ñales horarias. Emis ión de la 
Unión de Radioyentes. La zarzue-
la de Frutos, mús ica de Luna, 
Molinos de viento y las zapatillas 
de Jakson y Chueca, 0*30 cierre. 
BARCELONA.-344<8 metros, 
E, A , J . 1. 
11. Campanadas. Parte meteo-
rológico, 13*30 emis ión de sobre-
mesa. Bolsa. Brisas de España 
(pasodoble) Kra3^ton. Ibérico (fox) 
L u presó del re i de F r a n ç a (sar-
dana). Noche de Reyes (selec-
ción). Shangai (fox chino). Soy 
granadina (pasodoble). Discos. 
14'46 cierre. 
17*30. F u m é e (fox). Que triste 
es soñar (tango). 18 cotizaciones 
de mercados. Nacional (pasodo-
ble). H é d a (selección). Id i l io cam-
pestre. 20*30 curso de francés del 
profesor Mr. Mar t ín . 21 campana-
das. Cotizaciones. Ult imas not i-
cias. 21 discos y re t rasmis ión de 
Madrid E, A, J. 7. a las 22. 
S A N SEBASTIÁN.—750 kiló-
metros 400 metros. 
22. T r a n s m i s i ó n del concierto 
del Gran Casino. 
S E V I L L A . - 3 7 5 metros. 
2 a 3.—Niño de la Palma, Dolo-
res, mús ica española , 9*30 a 12.— 
Aleg r í a s de España . Noticias de 
Prensa. Cotizaciones. Bolet ín me-
teorológico . Re t rasmis ión de Ma-
dr id . 12 cierre. 
José M.a Sánchez 
N i a i i l a M a p a i i i i m 
Joaquín Costa , 19. 
V A N T E 3 
Por dimis ión volnntaria del 
que la d e s e m p e ñ a b a se halla va-
cante la plaza t i tular de farmacia 
de Ar iño y por hallarse provistas 
interinamente, se anuncian á con-
curso para su provis ión en pro-
piedad, las de inspector munic i -
pal de Higiene y Sanidad pecua-
ria de Lledó , 
U n mes y quince días de plazo 
para solicitarlas. 
M A Ñ A N A 
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Crónica local 
Sermcio meíereológíco 
Datos recogidos ayer en el Ins-
ti tuto de 2.a E n s e ñ a n z a de esta 
capital: 
Máx ima de anteayer, 0'4 grado. 
"""Mínima de, ayer, —4*8. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 464 kiló-
metros. 
P je s ión a tmosfér ica , 6807. 
Seruício imerrurapido 
Continua el desbarajuste en las 
comunicaciones a consecuencia 
del temporal. Aunque por esa 
misma razón es muy difíeil ad-
quir i r noticias, hemos podido 
comprobar algunas, que damos 
a cont inuac ión a'nuestroslectores. 
Se encuentran detenidos los au-
tomóvi les de Montabán desde ha-
ce tres días; los de Al iaga , cua-
tro; los de Cedrillas tres y el de 
Mosqueruela, tres. 
EÍ correo de Madrid ha llegado 
esta m a ñ a n a con dos horas de re-
traso. 
Hasta ahora las comunicacio-
nes con Valencia no han sufrido 
novedad apreciable. 
Leíras de Luto 
A y e r ma ña na , después de los 
funerales celebrados en la iglesia 
parroquial de .San A n d r é s , se 
efectuó la conducc ión del c adáve r 
de don Manuel Ve lázquez Cuar-
tero (q. e. p. d.), de cuya muerte 
dimos cuenta en nuestro n ú m e r o 
anterior. 
. E l señor Velázquez Cuartero, 
que ha fallecido a los 74 años de 
edad, fué un asiduo y honrado 
trabajador, que durante muchos 
años se dedicó a la industria de 
la rnolineria, y gozó de una ex-
tensa es t imación por su ca rác te r 
afable y jov ia l . 
En.los actos piadosos celebra-
dos con motivo de su muerte han 
sido m u c h í s i m a s las personas que 
con su presencia, han testimo-
niado su pesar. 
Reiteramos a la fami l ia dolien-
te, desde estas columnas, y part i-
cularmente a la viuda doña Cons-
tancia Losano e hijo don Manuel, 
la expres ión de nuestro senti-
miento. 
Vacaciones. 
A los funcionarios de Hacienda 
de esta De legac ión se les ha con-
cedido vacac ión para hoy, en 
compensac ión del exceso de tra-
bajo que han tenido que realizar 
días pasados por final de año . 
U o m u m c a c i o n e s 
Los sellos conmemorativos de 
tas Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona no se rán puestos en circu-
lación hasta el p r ó x i m o mes,.una 
vea terminada, la venta de las se-
ries «Pro-Catacumbas« que em-
pezó el dia 23 en Toledo y San-
tiago. 
1 M i l UIIHIS 
111 el asoiro íe !i 
el is Im ve y el en 
e • nieíeii 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
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P R O X I M A APERTURA 
MIÜ eitial fOH 
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MILES 
I de impresos, a precios sin I 
i competencia, confeccionan | 
1 los talleres | 
I T R E 6 G I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
= - CONSULTA PRECIOS - i 
E N G U A D E : » N A C I Ó N 
TomásTuerte 
61 S A N J U A N , 61 = 
T E R U E L 
Carpetas a la medida y ^ ^ ^ ^ S ^ " 
Cartas volantes, tikets, sobres, recibos de m -
mfüinato etc - V E N T A de novelas escogi-
das papel de escribir, sobres de oficio, postales 
modeinas, tinta a granel y de las afamadas 
™ r c a s Sama 4.001 y Waterman = Cuart i l as =Tapel b a r b ¿ desde 15 cén t imos cuadernillo 
- G R A N surtido de escritorio. Lo m á s moder-
no en Estuches papel y sobres de color. 
Papekrí i y Objetos de Escritorio 
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NDRÉS PESCADOR 
San juan , 48 - T E R U E L 
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Gobierno c i v i l ! i i 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I N Í U I S I C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a > 8 » 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . . . . 6 
^ . - Én7.a 3 . ; " 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AISIUÍM0I03 R O R R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8), 
— O O l V l t e J í M I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plaña 40 céntimos linea (-., -: 
En el resto del periódico .20 » ' '» ( tlpo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A © 
V Página entera 200 pesetas. 
1.a y 8.a plana: ) ^ » 
i Cuarto 40 » 
( Octavo lo » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Se autoriza al presidente de la 
Sociedad Defensa Agr íco la , de 
Caste lserás , para celebrar Junta 
general el 13 de los corrientes. 
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Instrucción Pública 
N A D A N U E V O SOBRE 
OPOSICIONES : - : : : 
A pesar de los rumores prop^i 
lados ror la Prensa profesional de 
estos días no parece probable qne 
las oposiciones del Magisterio, 
puedan dar comienzo el día I5J 
del presente. Todav í a no se han 
publicado los nombramientos dé-
las comisiones calificadoras. 
F I N D E V A C A C I O N E S 
Las de Navidad y Reyes te rmi -
narán en todos los centros oficia-
les de enseñanza el día 8, con 
arreglo a la Real orden de 6 de 
diciembre de 1923. 
M A E S T R A J U B I L A D A 
Le ha sido concedida la jubila-
ción por imposibilidad física a. 
doña Mar ía Cándido , maestra na-
cional de Mart ín del Río. 
E X C E D E N C I A 
Se concede la excedencia, por 
m á s de un año y menos de dos a 
doña Dolores Domínguez , de La. 
Cuba. 
Ayuntamiento 
Esta tarde, a las 6, celebrará 
sesión la Junta de plaza de la San-
ta Limosna para aprobar las cuen-
tas del pasado año . 
Destinos púbicos 
— •• i 
La «Gaceta» inserta las vacan-
tes dé los siguientes destinos, per-
tenecientes a esta provincia, que-
han de proveerse con arreglo a la 
dispuesto en el Real decreto-ley 
de 6 de septiembre de 1925: 
Cartero de Alcaine, con 1.Í5CK 
pesetas. 
Idem de Ababuj, con 250. 
Idem de Camarillas, con 250. 
Idem de Torralba de los Siso-
nes, con 900. 
Peatón de Alfambra a Villalba. 
Al ta , con 750. 
Idem de Cutanda a Collados, 
con 750. 
Idem de Forcas a la carretera, 
con 500. 
Idem de Castellote a Cuevas, 
de Cañar t , con 900. 
Idem de Cuca lón a Nogueras, 
con 1.250. 
Idem de Segura a Rudilla, con: 
875. 
Encargado del reloj públ ico de 
Alcalá de la Selva, con 75. 
Dos guardas de montes d e A r -
cos de las Salinas, a 547*50: ,' 
Guarda de campo de Camarena 
de la Sierra, con 730. 
Dos guardas de campo y vega, 
de Caminreal, a 1.500. 
Alguaci l de C a ñ a d a de Bena-
tanduz, con 239. 
Idem de Fortanete, con 500. 
Idem de Perales de Alfambra,. 
con 200. 
Guarda de Nogueras, con 365. 
Idem de monte y campo de Po-
zuel del C a m p ó , 732. ' 
Idem municipal de T o r m ó n , con 
640 y otra de alguacil con 150. 
Auxi l i a r del guarda local de 
Torrecil la de Alcafiiz, con 425.1 
Guarda de Villarquemado, con 
1.277. 
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FARMAGEnTICO DIRECTOR. 
desea a usted y distinguida familia un 
feliz y próspero año 
y tiene el honor de poner a disposición de sus compañeros 
sanitarios su excelente preparado 
Que por su gran poder nutritivo, sabor agradable y perfecta 
elaboración al vac1'^  está considerado como 
el BE! de los i \m\n vegelaiiaiios paia n i e i u s y aiños 
En Farmacias y Droguerías pedid siempre 
Nombro y msros rogistrsdos 
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R e r l ó c H o o d iar io 
Redacción y Adminis t rac ión : Plaza de 
Emi l io Gastelar, n ú m . 13. 
Teléfono 79. 
n i M a ñ a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . 2'00 pesetas 
España: Un trimestre . . 7'50 » 
Extr-aijji 'o: Un año. . - . 42'00 » 
R R E C I O 1 0 o E rsi x i ivi o s 
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Teruel, 5 de enero de 1929 
C O M E N T A R I O S 
¿Nos desquitará el 1929?.., 
E l aspecto que va tomando el 
tiempo nos infunde la esperanza 
de poder recobrar una personali-
dad perdida desde algunos años . 
Antes, cuando llegaba eata épo-
ca del año, nuestra comarca an-
daba constantemente entre len-
guas por batir el record del frío. 
E l nombre de Teruel era célebre 
por el frío, y la prensa se preocu-
paba de él constantemente, l le-
gando a ser familiar en toaos los 
ámbi tos de España . 
«En Teruel se registraron ayer 
18 grados bajo cero», «un tren es-
t á detenido m á s de veinticuatro 
horas en las inmediaciones de 
Teruel por causa de la nieve». 
«El frío es tan inmenso en Teruel 
que se ha tenido que poner cale-
facción en las cal les». . . Estas y 
otras cosas se dec ían antes en los 
per iódicos con grandes titulares, 
acusando la personalidad clima-
tológica de nuestra tierra en for-
ma tal que ya era generalmente 
considerada por los forasteros co-
mo la Sibèr ia española . 
Ahora. . . ¡Vergüenza da el de-
cir lo! Ahora hay quien no se pone 
ropa de invierno y sale a cuerpo 
por la calle en plenas fiestas de 
Navidad. 
H o y ya no se ven aquellos tipos 
que, después de forrarse interior-
mente de lana se envolv ían luego 
en un ruso, embozábanse la bu-
fanda hasta los ojos y ca lándose 
la visera de la gorra no había me-
dio de que los conociera su pro-
pia familia. Todo aquello se aca-
bó; algunos quieren imitar lo , pero 
no hacen m á s qae eso, imitar lo; a 
la legua se ve que la cosa no tiene 
naturalidad, que es postizo, que 
no obedece a una exigencia de la 
realidad, que su finalidad es pu-
ramente efectista. 
En cambio, vemos a los mucha-
chos con la cabeza descubierta, el 
cuello sport y las piernas al aire, 
como prepon iéndose demostrar 
que todo eso del frió de Teruel 
son cuentos chinos. ¡Pues y las 
muchachas!.... De las muchachas 
no hablemos. Llevan casi sin cu-
br i r el cincuenta por ciento del 
cuerpo y no agarran un mal ca-
tarro. 
Así es que, cuando un foraste-
ro venia por primera vez a Te-
ruel en los inviernos pasados, y 
llevado de nuestra antigua fama, 
bajaba del tren forrado de cator-
ce envolturas 3' creyendo que se 
iba a convertir inmediatamente 
en carne congelada, al ver que 
la temperatura de Teruel era, po-
co m á s o menos, como la de cual-
quier otro sitio, decía lisa y Ua-
namiente que le habían enga-
ñado . 
Y lo que no tiene nombre, lo 
que llega a los l ími tes de lo into-
lerable, es lo ocurrido el año pa-
sado. Fueron tan intensos los 
irios y tan fuertes las nevadas en 
casi toda España , que la circula-
ción de los trenes l legó a inte-
rrumpirse, por este motivo ¡hasta 
en la provincia de Murcia! Sin 
embargo, por aquí pasaban con 
matemát ica exactitud, y nuestra 
l ínea fárrea tuvo que ser el único 
medio de comunicac ión y tras-
porte entre la zona levantina y el 
centro de la Pen ínsu la . Y a todo 
esto, mientras pueblos tan mo-
destos como Bonete se hac ían cé-
lebres por causas de las cuales 
antes casi t en íamos la exclusiva, 
nosotros p e r m a n e c í a m o s en el 
m á s triste silencio, sin poder ale-
gar en nuestro favor n i un auto-
móvil remolcado. 
Nuestra indignación era grande 
especialmente con el puerto de 
Escandón ¿Para qué le servi rán— 
pensábamos—esós m i l doscientos 
metros de altitud? No hay dere-
cho a presumir de una posición 
tan elevada para hacer el r idículo 
de esa forma. 
Menos mal que, a juzgar por 
sus primeros pasos, el 1929 nos 
va a reivindicar ante el mundo y 
ante la H i s t o r i a , t r ayéndonos 
nuestro frío, el que nos dió nom-
bre y personalidad, el que agi tó 
a los cuatro vientos nuestra fama 
y nos dotó de carac te r í s t i cas in-
confundibles. 
Si así lo hiciera, t ambién él pa-
ra r í a a la posteridad, como justo 
precio a su obra reparadora de 
los males cansados por sus her-
manos mayores. 
La iDïiískçíerapla 
Los lectores de E L M A Ñ A N A 
ser ían ayer sorprendidos por la 
trascendental noticia de haber 
claudicado al fin el Gobierno de 
los Estados Unidos que hasta ese 
día mantuvo inflexiblemente el 
imperio de la llamada Ley seca. 
Y lo mantuvo con tanto rigor 
que sólo recordamos un caso en 
que se consint ió , se toleró, y sólo 
por breves días y con ca rác t e r ab-
solutamente individual, la «con-
t ravención» de la famosa ley, te-
niendo para ello el entonces pre-
sidente de la repúbl ica , Mr . ¿ 0 0 -
lidge, que hacer uso de sus máxi -
mas atribuciones presidenciales. 
"Muchos de nuestros lectores lo 
r eco rda rán por haberlo publicado 
la Prensa de todo el mundo. 
Nos referimos al caso del «gen-
t leman» inglés y reputado «hor-
seman» que, para acudir a un 
concurso hípico internacional que 
había de celebrarse en los Esta-
dos Unidos, decidió a c o m p a ñ a r s e 
de su famoso caballo, vencedor 
en cien carreras y cuyo nombre 
sentimos no recordar. 
El noble animal fué instalado 
en uno de los m á s hermosos y 
confortables buques de la marina 
inglesa, en el cual se dispuso un 
lujoso «stable» (cuadra), dotada, 
mediante un sistema de semisus-
pensión análogo al que se usa en 
los "barcos para asegurar la hor i -
zontalidad de la brújula , de cuan-
tos elementos aconsejaron de con-
sumo la ciencia y el amor, a fin 
de evitar que las oscilaciones del 
buque pudieran molestar al afor-
tunado bruto p roduc iéndo le el 
mareo. 
Esta admirable p rev i s ión y to-
das las d e m á s dieron un resultado 
feliz. E l caballo, que fué conduci-
do casi en v i lo durante todo el 
trayecto y a una velocidad de mu-
chas millas por hora a fin de ga-
nar tiempo, no llegó a marearse. 
Pero, aunque parezca ex t raño , su 
dueño y señor había olvidado, o 
no quiso tomar en cons iderac ión 
(no sabemos precisarlo) un «pe-
queño detalle» que pudo ser causa 
de un conflicto internacional. A 
cada «feed» (piensos), el caballo 
tenía la costumbre de ingerir, sin 
duda para facilitar la digest ión, 
un par de litros de cerveza, pro-
pinada por la mano car iñosa de 
su dueño . 
Y todo fué bien... hasta llegar 
a los Estados Unidos, donde caba-
llo y caballero tropezaron con el 
veto de la Ley. Los «dobles» se 
acabaron, y el «gentleman» invo-
có las leyes de su país , Inglate-
rra, para seguir dando cerveza a 
su caballo. Y surg ió el conflicto. 
L a opinión norteamericana le 
pres tó una a tención conmovedo-
ra. Una bien explicable ansiedad 
«permeó», si se nos permite la 
palabra, todas las capas sociales 
tanto tiempo sometidas a la Ley 
seca. Entonces el Gobierno se 
reunió para deliberar, y . . . , al fin, 
un decreto del presidents Coolid-
ge, en uso de las facultades que la 
Const i tuc ión de la Repúbl ica le 
concedía, puso t é rmino a la cues-
tión: «Las circunstancias excep-
cionales del caso aconsejaban la 
autor ización para que, durante su 
permanencia en los Estados U n i -
dos, se pudiera servir al caballo 
inglés (aquí su nombre de guerra), 
propiedad de «mister». . . (aquí el 
nombre del gentleman), dos l i tros 
de cerveza en cada comida.» 
E l lector se h a b r á dado cuenta 
de la extens ión que hemos dado 
a este relato his tór ico. 
Pero en seguida nos, va a just i -
ficar. Disimule un momento. 
Porque..., en efecto, ¿se puede 
dudar de que el gobierno yanqui 
ha debido de fundarse ahora en 
grav í s imos motivos para otorgar 
a los ciudadanos de aquella repú-
blica, aná loga autor ización a la 
que concediera, como acabamos 
de recordar, al caballo del «gent-
lemán» inglés?. 
Y téngase entendido que tal 
concesión no la interpretamos co-
mo un pretexto para derogar la 
inexorable Ley .que, por un con-
trasentido muy humano, ha teni-
do la v i r tud de centuplicar en to-
do Nor t eamér i ca las p í t imas . . . y 
las intoxicaciones a lcohól icas . 
No; a pesar de que tenemos en el 
m á s alto concepto la sagacidad y 
la sabidur ía del Tío S á m . Pero 
en este caso, repetimos que no, a 
pesar t ambién de que la gripe, se-
g ú n las agencias telegráf icas , se 
ha presentado con un ca rác t e r 
bastante benigno. Sin duda, lo 
que ha inspirado la recomenda-
ción del whisky es la defensa de 
la pública salud, y el que, tanto 
el propio presidente, H 0 0 v e r , co-
mo el gobierno y las autoridades 
en general, sin atacar con una 
desigualdad irr i tante las caracte-
r ís t icas esencias democrá t i ca s de 
aquel país, de las que reciente-
u o o o o o o o o o o o o 
mente hablaba el conde de Ro-
manónos , puedan combatir o pre-
venir <en sus personas por todos 
los medios, whisky inclusive^ los 
temibles efectos de la epidemia. 
En fin, sea de esto lo que quie-
ra, en lo que no cabe duda es en 
que, como ayer leímos en E L 
M A Ñ A N A , el. júbi lo yanqui debe 
de ser crepitante y espumoso... 
Siendo verdad que la pr ivac ión 
es causa del apetito, ¡conque re-
godeo, con qué enseñamien to 
van los neoyorkinos... a poner en 
prác t ica la piadosa, h ih ién ica y 
paternal autor ización de aquel 
gobierno. 
Hemos dicho «autorización», y 
sin duda alguna esta palabra ha 
sido m a l trasmitida por l a s 
agencias. T ra t ándose de defender 
la salud pública, debe rá de tra-
tarse de un mandato, obligatorio 
y bajo pena grave. Y hasta pen-
samos que si la gripe arrecia, el 
previsor gobierno de los Estados 
Unidos va a ordenar la bebida a 
pasto, no solo de whisky sino de 
toda clase de licores y póc imas 
alcohólicas, fermentndes o no, 
sin excluir el peleón que se ven-
de por acá . 
Ahora bien; si el whisky resulta-
se bebida específica contra la g r i -
pe, ¿quien puede dudar que a es-
tas horas h a b r á desaparecido ya 
de Nueva Y o r k la molesta e i m -
portuna invasión pripal? Desde 
luego, va ha darse ahora entre 
los ciudadanos yanquis una ad-
mirable experiencia que enseña-
rá a los científicos y al mundo la 
verdadera re lación t e rapéu t i ca 
entre el whisky y la gripe,. 
Una duda solamente nos asalta 
en este preciso momento, y es si 
el gobierno de la gran repúbl ica 
americana ha tenido una previ-
sión que reputamos absolutamen-
te imprescindible para que su 
bien orientado acuerdo surta to-
do el efecto que se busca; y por 
si no se le hubiere ocurrido, nos 
vamos a permit ir , con los mayo-
res respetos, exponerla aqu í , yes 
que esa autor ización para beber 
whisky ha debido hacerse con ca-
rác te r no limitado a las actuales 
nos ven que sólo hab rá whisky, 
mientras haya gripe, la epiden^ 
y los «agripados» van a durar has* 
ta la consumac ión de los sigl0g 
después de exteneerse la invasión 
hasta el ú l t imo v i l lo r r io de ia 
gran Repúbl ica , y no va a haber 
whisky n i méd icos bastantes en 
todo el mundo para surt ir a los 
Estados Unidos n i aunque el Tío. 
Sham vacie de sus arcas todo el 
oro que a m o n t o n ó duranle la ho-
rrible gripe europea de 1914 a 
1918... 
La flrgeníina rehusa 
Parece que la Repúb l i ca Argén, 
tina no está dispuesta a aceptar 
la invi tación de la Conferencia 
panamericana para formar parte 
de la Comis ión que ha de resol-
ver el conflicto boliviano-para-
guayo. 
Y esto es muy significativo, 
porque Argent ina ofreció prime-
ramente su mediac ión a ias po-
tencias en conflicto. ¿A q u é se de-
be su actitud de ahora?... Infor-
mes oficiales aseguran que se d,er-
be a resentimientos por no haber 
sido admitida en principio su 
mediación. Pero, por encima de 
todas las explicaciones, oficia-
les y oficiosas se ve el espíritu 
argentino de intenso e indepen-
diente hispanoamericanismo, rea-
cio a admit ir la in te rvenc ión yan-
qui en los conflictos y asuntos 
hispanoamericanos 
Y es que la Argentina sabe que 
todas las Conferencias y matices 
derivados de la apl icación de la. 
doctrina de Monroe se traducen 
en la prác t ica en una dictadura 
yanqui, que interviene para apa-
ciguar a Bol ivià y Paraguay, per-
ro no tolera que nadie intervenga 
para poner paz en Nicaragua. Y,; 
el espíri tu argentino, amamanta-
do a los pechos de descendientes 
de coHduneros y hermanos de ger-
mania, rehusa formar parte de 
esa comis ión, porque no quiere 
sentirse vasallo ante el coloso; 
porque su espír i tu libre repugna-
imposiciones imperialistas. 
circunstancias, sino para siem-
pre; porque si los norteamerica- Tip. «Salafraaca»—Teruel 
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